





Filozofijske dimenzije kineske gimnastike 
(daoyin xingqi 導引行氣)
Tjelovježba kao stvaralačko oponašanje
Sažetak
Kineska gimnastika, daoyin	xingqi 導引行氣, koju svakodnevno vježbaju milijuni Kineza, 
potječe iz razdoblja starodrevne Kine i ima korijene u šamanističkim obrednim plesovi-
ma. Bazira se na pokretima tijela kojima se oponašaju pokreti životinja. Doslovni prijevod 
termina daoyin	xingqi jest »upravljati, rastezati i gibati qi 氣«, tj. sveprožimajući vitalni 
dah. Naime, gimnastika u kineskoj tradiciji nije se razumijevala samo kao puka tjelovježba, 
već kao oblik kultiviranja vitalnog daha, qia. Gimnastika, štoviše, predstavlja važan korak 
prema harmoniziranju čovjeka s nebom (tian 天) i zemljom (di 地). Iščitavanjem isječaka 
tekstova iz razdoblja zaraćenih država (zhan	guo 戰國) i razdoblja dinastije Han 漢, kao 
i analiziranjem najstarijeg pronađenog vizualnog prikaza gimnasticiranja u Kini »Karte 
upravljanja i povlačenja« (Daoyintu 導引圖), analizirat će se poimanje gimnastike u ranoj 
kineskoj kulturi. Interpretacija tjelovježbe postavit će se unutar paradigme promjene koja je 
oblikovala kinesko viđenje kozmosa. Posebno će se naglasiti veza između gimnasticiranja i 
pojma sheng 生 koji znači život, kao i rađanje, stvaranje, obnavljanje.
Ključne riječi
daoyin 導引, qi 氣,	sheng 生, he	和,	transformacija,	oponašanje	životinja
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van	u	društvu.	Temeljna	je	ideja	koja	se	razvila	uz	tjelovježbu	u	staroj	Grčkoj	
ideja	 olimpizma.1	 Sport	 je	 tako	 arena	 gdje	 čovjek	 osnažuje	 svoju	 poziciju	













odjeveni	 su	 u	 uniforme	 različitih	 boja	 koje	 odgovaraju	 njihovom	položaju	
u	hijerarhiji	društva,	što	sugerira	da	vježbanje	nije	bilo	ograničeno	na	samo	
određeni	društveni	 sloj.	Nekim	 je	 figurama	određeni	dio	 tijela	nepokriven,	
bezbojan	i	prikazan	u	obrisima,	dok	je	drugi	dio	tijela	izrazitije	obojan,	upe-
čatljiviji,	jasniji	te	kao	takav	privlači	pozornost	što	odgovara	dihotomiji	yina	
















長沙,	 u	 pokrajini	Hunan	湖南.	 Kineski	 prikaz	 gimnastičkih	 vježbi	 je	 pri-
log	u	grobu	Li	Canga	利蒼,	markiza	od	Changshe,	 pokopanog	168.	 pr.	 n.	





nešto	vrlo	dragocjeno,	 što	 se	 zakapalo	 zajedno	 s	 pokojnikom.	Radilo	 se	o	
svojevrsnom	prilogu	koji	odlazi	s	pokojnikom	u	kontekstu	njegova	»nastavka	
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ljim.7	 Tako	 su	 donosili	 naputke	 o	 ispravnoj	 prehrani,	 higijeni,	 seksualnim	












Iako	 je	 u	 drevnoj	 Grčkoj	 postojala	 tradicija	
izvođenja	 gimnastičkih	 vježbi	 u	medicinske	
svrhe,	 gimnastika	 u	 Hipokratovoj	 medicini	
nije	zauzimala	važno	mjesto.
2
»Sport	 i	 fizička	 kultura«,	 u:	 Josip	 Šentija	






Loewe	 i	 Edward	 L.	 Shaugnessy	 (ur.),	 The 
Cambridge History of Ancient China. From 
the Origins of Civilization to 221. B.C.,	Cam-
bridge	 University	 Press,	 Cambridge	 2007.,	
str.	819.
4
Vidjeti:	Mawangdui Hanmu boshu 馬王堆漢 
墓帛書, vol.1,	 Guojia	 wenwuju	 guwenxian	
yanjiushi,	 Beijing	 1980.;	 vol.	 3,	 1983.;	 vol.	
4,	1985.
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Chen	 Songchang	 i	 Liao	Mingchun	 (陳松長 
廖名春),	»Boshu	ersanziwen,	Yi	zhi	yi,	Yao	
shiwen«	(帛書 二三子問, 易之義、 要 釋文),	









Odsječak	 Keyi	 刻意	 jest	 15.	 poglavlje	
daoističkog	 klasika	 Zhuangzi	莊子.	 Pripada	
tzv.	Vanjskim	poglavljima	 (od	8.	do	22.	po-
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sklonosti	onih	koji	izvode	vježbe	‘voditi­i­potezati’	(daoyin 道引9),	brige	za	tijelo,	koji	žele	do­




temom	od	 4.	 st.	 pr.	 n.	 e.	Među	 prvima	 temu	opsežno	 obrađuje	 esej	 »Pou-
nutreno	 vježbanje«	 (Neiye	內業)	 teksta	Guanzi	管子,12	 a	 poslije,	 barem	 u	
isječcima,	i	mnoga	temeljna	djela	klasične	kineske	misli	kao	što	su	Mozi 墨






























3. »Upravljanje i vođenje qia«














































lju	zaraćenih	država	 i	 temelji	 se	 na	djelima	






D.	Harper,	Early Chinese Medical Literatu-
re,	str.	119–120	i	A.	C.	Graham,	Disputers of 




John	 Knoblock,	 Xunzi. A Translation and 
Study of the Complete Works,	vol.	1,	Stanford	
University	Press,	Stanford	1988.,	str.	190.
14
Chen	 Songchang	 i	 Liao	Mingchun,	 »Boshu	
ersanziwen,	Yi	zhi	yi,	Yao	shiwen«,	str.	435.
15



























»Chang	 Tzu	 ch’uan­shu«	 (»Kompletna	 dje-
la	 Učitelja	 Changa«),	 »Correcting	 Youthful	
Ignorance«,	 u:	 Wing­Tsit	 Chan,	 A Source 










prirodni	 fenomen,	 simbolizirajući	 maglicu.	
Današnji	 ideogram	 qi	氣,	 koji	 se	 sastoji	 od	
komponenata	qì	气, piktograma	za	oblačak	
i	mi	米,	piktograma	za	rižu,	ukazuje	na	paru	
koja	 nastaje	 iz	 neoljuštene	 riže,	 te	 datira	 iz	
agrarnog	 razdoblja	 rane	 Kine.	 Usp.	 Chung­
ying	Cheng,	»Qi	(Ch’i):	Vital	Force«,	u:	An-

























U	tom	smislu,	 rani	 tekstovi	govore	o	 izvođenju	specifičnih	plesova	kojima	
se	omogućavao	neprekidan	tijek	qia.	U	djelu	Proljetni i jesenski anali gospo-
dina Lüa	(Lüshi Chunqiu 呂氏春秋)	iz	otpr.	239.	pr.	n.	e.	navodi	se	da	su	se	u	
drevna	vremena	(»vremena	vladavine	vladara	Yaoa«)	izvodili	plesovi	kojima	
se	 upravljalo	qiem.28	To	 su	 bili	 šamanistički	 plesovi	 iz	 kojih	 su	 se	 razvile	
»vježbe	povlačenja	i	istezanja«.	Dakle,	postojalo	je	uvjerenje	da	se	specifič-
nim	tjelesnim	pokretima	može	utjecati	na	tijek	qia, o	čemu	se,	također,	govori	















方 iz	dinastije	Sui 隋 (581.–618.)	Rasprava o uzrocima i manifestacijama 





Iznimno	 je	mjesto	koje	vježbama	upravljanja	 i	 povlačenja	u	medicini	 daje	
tekst	Unutarnji kanon Žutog Cara	(Huangdi Neijing 皇帝內經),	kineski	me-
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L.	Shaugnessy	(ur.),	The Cambridge History 
of Ancient China. From the Origins of Civili-
zation to 221. B.C.,	str.	881.
25
Er Cheng yi shu 二 程 遺書	(Djela dva brata 
Cheng)	 2A:2a–b.	Vidjeti	 u:	 Chan,	A Source 










ring	 States,	 Natural	 Philosophy	 and	 Occult	
Thought«,	 u:	M.	Loewe	 i	E.	L.	 Shaugnessy	
(ur.),	 The Cambridge History of Ancient 
China. From the Origins of Civilization to 
221. B.C.,	str.	881.
28
J.	 Knoblock	 i	 J.	 Riegel	 (prev.),	 The Annals 





jest	 službeno	 povijesno	 djelo	 (zhengshi	正
史)	koje	je	napisao	Fan	Ye	范曄	u	5.	stoljeću	
koristeći	 brojne	 ranije	 spise	 za	 izvore	 po	
uzoru	 na	 djelo	 Zapisi povjesničara	 (Shiji 






u	 današnjoj	 NR	 Kini	 vidjeti	 više	 u:	 Wang	




Kasnog	 Hana«),	 Zhonghua	 Shuju,	 Beijing	
1965.,	82	juan,	72	xia,	str.	1739–1740.
32
Zhubing	 yuanhou	 lun	諸病源候論	 22.1512.	
Citat	preuzet	 iz:	Catherine	Despeux,	»Gym­
nastics:	 The	 Ancient	 Tradition«,	 u:	 Livia	










Guanzi	管子	 (»Učitelj	 Guan«)	 jest	 kompi-














































4. »Izvijanje medvjeda«, »kriljenje ptice«…: 




















































Usp.	Roel	Sterckx,	The Animal and the Dae-





Pozvat	 ćemo	 se	 ovdje	 na	 definiciju	 termina	
‘šaman’	koju	daje	Arthur	Waley:	»In	ancient	
China	intermediaries	used	in	the	cult	of	Spi-
rits	 were	 called	 wu	巫.	 They	 figure	 in	 old	
texts	as	experts	in	exorcism,	prophecy,	fortu-






















neski	mitološki	 šaman­mudrac­car,	 koji	 ima	
istaknuto	mjesto	u	kineskoj	povijesti	kao	ute-
meljitelj	dinastije	Xia	夏.	Veliki	Yü		je,	prema	
legendi,	 u	 vrijeme	 velikih	 poplava	 koje	 su	
zadesile	 Kinu	 uspio	 u	 trideset	 godina	 regu-





tokova.	 Kad	 je	 nabavio	 tu	 zemlju	 pomoću	
nje	je	na	sve	četiri	strane	neba	napravio	pre-
grade.	 Potom	 su	 iskopali	 233.559	 bunara	 u	
koje	je	istekla	većina	vode.	Uz	to,	sagrađeni	
su	 i	 kanali	 kojima	 je	ostatak	vode	 istekao	u	
more.	Usp.:	M.	Saje:	Mitja	Saje,	starodavna 
Kitajska. Zgodovina Kitajske od najstarejših 
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razbuđivanje	 i	djelovanje.	Svi	navedeni	 tekstovi	 sugeriraju	kako	se	opona-






























čovjek	se	transformira	poput	tigra«	(da ren hu bian 大人虎變).50	U	Rapso-
diji o svilcu	(Canfu	蠶賦)	Xunzi 荀子	govori	o	biologiji	svilca	kao	metafori	
za	mudračevu	sposobnost	odgovaranja	stvarnosti	koja	se	neprestano	mijenja.	
Mudrac	je	onaj	koji	se	»konstantno	transformira	ne	stareći«.51
Gimnastika	 se	 tako	 pokazuje	 kao	medij,	 područje	 koje	 čovjeku	 omoguću-
je	 kontekst	 i	 izvor	 za	 samotransformaciju,	 što	 je	 karakteristično	upravo	 za	
mudraca.	Riječima	Roela	Sterckxa:	»Metamorfoza	i	hibridnost	figuriraju	kao	
regularne	pojave	koje	daju	model	za	autoritet,	mudraca	i	duhovnu	snagu.«52	
































i	P.	Barrett,	Profile of a daoyin tradition. The 
‘five animal mimesis’, str.	228.
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bave	 tehnikama	disanja	 (xingqi	行氣),	kao	 i	
ostalim	pitanjima	vezanim	za	očuvanje	života	
poput	 alkemije	 (jindan	 金丹),	 seksualnog	


















John	 Knoblock,	 Xunzi. A Translation and 
Study of the Complete Works,	 vol.	 3,	 Stan-
ford	 University	 Press,	 Stanford	 1994.,	 str.	
199–200.
52







Usporedi,	 primjerice,	 poglavlje	 »Yi	 ben	
ming«	易本命	 djela Da Dai Liji	大戴禮記	
koje	 opisuje	 kako	 su	 sve	 stvari	 nastale	 kroz	
neprekinuti	proces	 transformacije	mijene	(yi	








Citat	 preuzet	 iz:	 Joseph	 Needham,	 Science 
and Civilization in China,	vol.	2,	Cambridge	
University	Press,	Cambridge	1954.,	str.	271.
56
Emiko	Ohnuki­Tierney,	The Monkey As Mir-
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onu	stranu	odnosa	subjekt	(ja)­objekt	(priroda).	Vježbanje	jest	način	intimnog	
iskušavanja	 »10	000	 stvari«	 (wanwu 萬物)	 i	 kontinuiranog,	 interaktivnog,	
obostrano	prožimajućeg	odnosa	s	njima. Ja	sam	priroda. Takvo	egzistiranje	
nadilazi	sve	diferencijacije	i	vraća	se	izvornom	daou.
5. Preko tjelovježbe do harmonije (he)










Stanje	ravnoteže yina i yanga u	kineskim	se	tekstovima	određuje	pojmom	he 







moniju…«	(dao qi ling he	導氣令和).60	Dakle,	daoyinom,	gibanjem	tijela	i	
kontroliranjem	disanja	uspostavlja	se	harmoničan	tijek	qia	i	gipkost	tijela.








»和 (dva	čitanja:	hé	i	hè):	Termin	he	znači	obostranu	rezonancu«	(he, xiang ying ye	和, 相	應也).63











drugih	etičkih	kvaliteta,	tako	ističe	tekst	Zhouli 周禮, poglavlje »Chunguan	
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jing »Making this life significant«,	Ballantine	
Books,	New	York	2003.,	odsj.	42,	str.	142.
60












U	 djelu	Komentari Zuoa	 (Zuo zhuan	左轉)	






















Usp.	 Chung­Ying	 Ch’eng,	 New dimensions 
of Confucian and Neo-Confucian philosophy,	
SUNY	Press,	New	York	1991.,	str.	188.
66
»One	 is	 impressed	 and	 attracted	 by	 the	 ge-
neral	harmony	that	pervades	 the	relations	of	

















nelope	Barrett,	Profile of a daoyin tradition. 
The ‘Five animal mimesis’,	str.	230.
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Harmonija	 je,	 naime,	beskonačni	Put	 svih	 stvari	u	Carstvu,	kao	 što	 stoji	 u	
konfucijanskom	tekstu	Nauk o sredini	(Zhongyong 中庸):












孔子),	 »čovjek	 je	 taj	 koji	 širi	 put,	 a	 ne	 obratno«	 (人能弘道,	非道弘人)76	











Usp.	B.	Watson,	The Complete Works of Chu-











»Mencije	 kaže:	 čovjekovo	 tijelo	 i	 pojavnost	
je	priroda	dana	od	neba,	tek	nakon	što	(posta­
ne)	mudracem	(čovjek)	zna	kako	u	potpunosti	
ostvarivati	 svoju	 tjelesnu	 danost.«	 (孟子曰:	
形色,	天性也。	惟聖人然後可以踐形.)	Usp.	






Familiar. A Translation and Philosophical In-
terpretation of the Zhongyong,	University	of	
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Ivana Buljan
Philosophical Dimensions of Chinese Gymnastics 
(daoyin xingqi 導引行氣)
Gymnastics as a Creative Imitation
Abstract
Chinese gymnastics, daoyin	xingqi 導引行氣, practised daily by millions of Chinese people, 
originates from ancient China and is rooted in shamanistic ritual dances. It is based on body 
movemements which imitate the movements of animals. Literally translated, daoyin xingqi 
means “guiding, pulling and moving qi	氣” i.e. the all-permeating vital spirit. Gymnastics in 
Chinese tradition, therefore, was never considered to be just a body exercise but also a form 
of cultivating the vital spirit, qi. Gymnastics, however, is the important medium of harmonizing 
man with heaven (tian 天) and earth (di 地). By reading of Warring States (zhan	guo 戰國) and 
Han 漢 dynasty writings, as well as the the oldest excavated visual representation of gymnastics 
in China “Daoyin chart” (Daoyintu 導引圖), in this exposure analysis will be on the under-
standing of gymnastics in the early Chinese culture. The interpretation of Chinese gymnastics 
will be set forth within the paradigm of change which shaped Chinese vision of cosmos. Special 
emphasis will be given to the connection between gymnastics and the concept of sheng 生, 
which means life, as well as birth, creation, renewal.
Key words
daoyin	導引,	qi	氣,	sheng	生,	he	和,	transformation,	animal	mimesis
